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EL FERROCARRIL D'flRTfl 
P R E P A R A T I U S D E F E S T E S 
Tant com el poble veu ; cos-
tar-se el dia de l'inauguració del 
ferrocarril creix en entusiasme, 
perquè comprèn de cada volta 
més la trascendencia que "té per 
noltros la seua venguda qu'al 
cap i a la fi vé a unir-nos amb el 
restant de l'Illa. 
Perquè en realidat sembla el 
nostro poble estar separat dels 
restants, quant el comerç de 
tràfec se fa encara de la manera 
més primitiva amb carros de tra-
giner; quant l'indústria no ha 
pogut' desenrotliarse per falta 
de medis de posar els productes 
industrials, fácil i econòmica-
ment en els grans mercats; quant 
fins l'agricultura segueix els an-
tics sistemes per no poder els 
nostros conradors veure posades 
en práctica les noves teories 
agrícoles; quant l'analfabetisme 
te arrels fondes entre ies nos-
tres c l a c e s proletàries perquè 
com a illat en aquest reconet, no 
se fan cárreg de ia apremiant 
necessidat d'una sòlida cultura. 
I aquesta màquina quc-'j poble 
veu acostar-se será la qui li po-
drá fer tocar pràcticament els 
progressos que han fets els de-
més pobles germans. Ben eh ida 
mil voltes sia la inteligencia qui 
concebé el projecte per noltros 
tan venturós. Benehída mil vol-
tes sia la voluntat de qui no ha 
perdonat medis ni sacrificis per-
què aquell projecte sia una prò-
xima- realidat. Benehít eterna-
ment sia Deu qui mos ha envia-
des aquesta inteligencia i aques-
ta voluntat posades al servici 
del nostro poble. 
I aquest poble qui comensa a 
adonar-se de lo que val la mi-
llora que li concedeixen se pro-
posa rebrer-la així com pertoca, 
ï comensa a bullir en projectes, 
i confecciona programes, i fa 
preparatius i posa a disposició 
de sos capdevanters lo que pre-
cís sia per fer unes festes que 
síen dignes del nostro poble i de 
là fita que va a posar. 
Es ben segur que no hi haurà 
niagú que regatetgi res perquè 
Artà quedi en el punt que li per-
toca. Pensem tots que comensa 
una era nova en la nostra histò-
ria i ja que aquesta era significa 
un avans per la nostra vila, sa-
piguem comensarla amb la gau-
bansa que senten els qui estimen 
el progrés en totes ses manifes-
tacions. 
Reunió de la Plana major 
El dia nou d'aquest mes, a les 8 
i mitja del vespre tengué lloc en la 
sala d'actes de la nostra Consisto-
rial una reunió de la Plana major 
de la vila, autoridats, clero, majors 
contribuents i comerciants (ja que 
no permetia més la cabuda de la 
Sala). Aquesta reunió, convocada 
p'el batle D. Andreu Ferrienías tenia 
per objecte tractar- de la manera d ! 
exteriorizar l'alegria amb que'l po-
ble reb la gran millora del ferroca-
rril pròxim a inaugurar-se. 
Fou presidida per les dues auto-
ridats civil i esglesiástiea acompa-
nyats de la majoria dels retgidors 
de l'Ajuntament. Reina gran entu-
siasme. E l batle manifestà als reu-
nits que els havia cridats perquè 
entre tots estudiassen la manera 
de organisar unes festes per la 
arribada del tren, dignes de la 
millora que significa Demaná a 
tots els reunits que prenguessen 1' 
idea amb entusiasme i prestasen 
cada ú s'ajuda moral i materia la la 
mida de ses forces. 
A l'excitació del Batle contesta-
ren D. Pere Morell i D. Miquel Oleo 
que aplaudien calorosament l'idea i 
que creien: el primer que s'havia 
de anomenar una Comissió lo mes 
ample possible perquè aquesta con-
feccionas el programa i el dugués 
a cap amb tots els detalls, i el se-
gon que trobava que com més pocs 
fossen els qui en ella entrassen mi-
llor perquè moltes vegades com 
més son manco s'entenen. 
El Sr . Batle, contestà que ja que 
hi havia una Comissió assessora dc 
D. Rafel Blanes que nomena aquest 
quant la Companyia i l'Ajuntament 
el delegaren cada ú per la seua part 
com arbirte en les negociacions dels 
terres pròxims a l 'Estació, creia 
que aquesta mateixa Comissió era 
la més indicada per dur a cap ies 
festes en projecte. 
Feren observacions an aque.-ía 
idea els repetits Srs . Oleo i >íonj'!, 
L L E V A N T 
com també D. Antoni Soli verlas i 
D. Guillem Tous, Aquests dos se-
nyors daren la seua opinió sobre la 
conveniencia de que fos ampliada 
la O m i s s i ó <> al manco se fessen 
subcomissions senyalant a cada 
una ua punt especial de i programa. 
S'acordá quedas encarregada de les 
festes la citada comissió que for-
mem els Srs . Batle i Ecònom amb 
D. Pere Morell : D. Pere Moragucs, 
D. Miquel Oleo i D. Llorens Tous. 
Seguidament se apuntareu els 
arte? principals que convé figurin 
en programa acordant-se que l'a 
Comissió en faci un. esbós per pre-
sentar-lo a la reunió que novament 
s'ha de tenir el pròxim dissapte dia 
16 a la que convidà el Sr Batle a 
tets els presents. 
A proposta de D. Antoni Solive-
llas se obrí una suscripció per els 
gastos que ocasionin, a fi de que la 
Comissió pogués fer un programa 
segons l'entusiasme que demostra-
sen els suscrits. Iniciada aquesta 
dona un resultat que superà, i de 
molt, a les . esperanses concebudes 
lo qual animà extraordinàriament a 
LA COMLSSÍO 
Ai ondemá vespre, se reuní 
aquesta comensar.t a planetjar el 
programa i acordaren, anar el dia 
12 a Ciutat a entrevistar-se amb la 
Companyia per ultimar el contrac-
te de camvi dels terres de l'estació 
del ferrocarril i al mateix temps a 
veure els propietaris d'Artà per co-
municar-los el projecte i solicitar la 
seua ajuda. 
Al regressar de Ciutat la Comis-
sió hem. indagat el resultat de les 
senes gestions i per de pronto po-
dem adelantar que les festes serán 
extraordinàries i mai vistes en la 
nostra població ja que tant la Com-
panyia del Ferrocarr i l com tots els 
bons patricis artanencs han promès 
fer com el qui més per que surtin, lo 
lluïdes que tots desitjam. 
Segons noticies l'Hm. Sr. Bisbe 
ha acepfat la invitació i vendrá per 
celebrar de Pontifical en l'ofici que 
se dirá a la Parroquia en acoló de 
gràcies en ia qual predicará el Ca-
nonge Sancho, predicador de S. M. 
Se tracta de fer venir tres o, mes 
bandes do música entra elles la de 
La Misericordia i la del Retgiment: 
l'Orfeó Mallorquí; Si es possible l'a 
viador Sr . Colomer i altres números 
d'ímpottancia que s'exposarán a la 
reunió de dissapte qui vé i de que 
nebros donarem conta detallat en 
el pròxim número. 
L a cosa va be: ¡Coratge i ende-
vént! 
A continuació posam la primera 
pari de la llista de suscripció ob.trta 
per nt fragar e - s gastos de les fLstes 
i la anirem continuant en mim mos 
sucessíus: 
Ptas. 
Magnífic Aiuniarníiit. 1000'00 
Caixa Rural 250«00 
Sindicat Açrícofa • 200 00 
Rï. D Juan Rubí. LLórom . 100*00 
Rt. D. Sebastià LHterci Vicari 50-00 
Rt D. luanGsrhïd, Í J 5 0 0 0 
D. Antoni s Mve ' i 'as . Medge. 330*00 
, Pere v.ore'r p r o p i e t a r i . 500'00 
•» Andreu rorre-, Mestre na-
cional • 40'00 
» josep P , n v 3 . Comerciant . 5:3*00 
» Btr'òrneu Amorós ki. . 50*00 
» Rates Q. Blanes, Medge . 100*00 
» Climent C : a u Comerciant 25'00 
» Cristòfol Sarnandreu, L'amo 
de Sa Font. • 5000 
» Mateu Fer-ev. laitin de 
Son Catíu d'en Corp. . 50*00 
v Gabriel O m ió, Va-no de 
Sa Creu Veya. . 50*00 
» Bartomeu Fenienías, l'amo 
de Son Sjr&fe. . 75*08 
» l\ re Moraeues, propietari 200*00 
» Miquel Oíco id.. . 150'00 
» Llorens Tous. id. ' . 150*00 
» Miquel Esteva, l'amo de 
Son Fanc . 59'00 
» Francesc b'nnas Mestre 
propietari. , 5.00'00 
J> Birtomeü Líiteras, Garri-
gué de Sos Smcnos. . 10*00 
Suma. . 4000-00 
Continuarà-
Bibliografia folklòrica 
F o l k l o r e M s n o r q u i 
No es posible parlar de Menor-
ca sense que assalti immediata-
ment a la llengua el nom d'un 
personatge llustre que 'teixint 
amb tanta activiciat com cons-
tància adnfirabUissim.es una obra 
heroi ;.a, honra la terra que l'ha 
vist néixer. 
Aquesta figura es el Dr. D. 
Francesc Camps Mercadal med-
ge del simpàtic poblet deMitjovn-
gran el qu;\I no s'ha tancat 'dins 
la. copinyeta de l'humil llogaret 
sino que amb inquietut d'abella 
trencadora e:, anat recorreguent 
un, deu, vint i més anys l'illa 
deis seus amors per escoltar sos 
batecs, per desentranyar les tra-
dicions del passat, per recuílir 
de cada un de sos compatriotes 
la mica que cada un posseix de 
tot el tresor de sabiesa popular 
que hari heretat de sos majors. 
No hi h:t revista a Menorca, en 
la qual hi encaixin sos ideals so-
cials i reiiigiosos que no haia 
honrades ses columnes amb la 
firma dei Dr Camós o amb son 
pseudònim q u e ja s'ha fet popu 
lar, Francesc d'Albranca, i cara 
tot quant ha publicat està inspi-
rat en algun tema folklòric estu-
di al que ha dedicat la major 
pir t de sa vida. Son nom ha sor-
tit de aquella roca i es conegut 
arreu de les Balears i fins en ei 
continent. Però ara acaba de 
quedar consagrat soa nom cientí-
fic amb la obra que acaba de do-
nar a llum «Folklore Menorquí». 
(De la Pagesia.) 
En el més d'Octubre de l'any 
1911 la Secció de Literatura i 
Música del -Ateneo Cieníífico, 
Literario y Artístico» de Mahó 
obrí un Concurs per premiar la 
millor obra de Folklore menor-
quí i eí Iurat Calificador« en a¬ 
tenció al mèrit indiscutible» de 
l'obra De la Pagesia que duia 
per lema: A's poble XucloY li con-
cedí el premi. L'autor d'aquesta 
meritíssima obra era el Dr 
Camps. 
Donada la seua vàlua no era 
natura!, que s quedàs medita i 1' 
Ateneu esmentat n'ha feta uní; 
ben presentada edició. 
Se compon acjucsía de dos 
toms. Ei primer conté un innu-
merable recull de oracions po-
pulars, refraas, endevinais, co-
dolades irelaciónsen vers, cants, 
cansons, gloses, etc. En la sego . 
na hi ha aplegades un gran nom 
bre de faules, rondayes, tradi-
cions i coverbos. 
Avui qui dins el mon científic 
s'ha concedi r un lloc al folk-lore 
per lo que auxilia a la Filologia, 
k'ia Hierología, a la Geografia, a 
la Historia i molt especialment 
laSociología.nocaidirsi seràben 
rebuda aquesta obra meritísi-
ma del Dr. Camps que compren 
totes les diverses branques que 
componen la novella ciència. 
I cada una d'aquestes bran-
ques apareix ja molt nutrida 
poguent dir que en l'obra de que 
parlam s'hi conté tot lo més in-
teressant de-la sabiesa popular 
de Villa germana. Per que's ve¬ 
ja la seua l'importància basta 
sebre que conté; passat de cent 
oracions populars aprop de cinc-
cents cantars o cansonetes cur-
tes i una corantena de composi-
cions llargues, com codolades, 
cansons cavalleresques, etc. De-
dica una part de l'obra als glo-
sadors menorquins t posa final-
ment més de mil refranys popu-
lars aplegats tots de viva veu i 
ben classificats, adamés 115 en-
devinaies amb ses soltes o solu-
cions corresponents. El segon 
tom com hem dit va tot dedicat 
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a la prosa popular menorquina i 
en ell adames deis elementsfolk-
lórics hei rumbetja també la su-
tilesa d'estil delrecolector que es 
tan persona! que no hi ha menor-
quí avesat a la lectura que r o 
reconegui amb un sol paràgraf 
de tot escrit al del metge de Mit -
jorn-gran. 
Menorca e s t á d'enhorabor.a 
per la publicació de tal obra de 
la qual en participa especial-
ment l'Ateneu Científic que rres 
l'editor. 
Que Deu conservi molts anys 
la vida clel D r Camps p'el be de-
ies lletres pàtries, per honra de 
Menorca i per el progrés de la 
Ciencia folklórica. 
Com a mostra dels elements qu' 
integren ¡'obra, folklórica de que 
parlam avui, transcrivim dues com-
posicions en vers no conegudes a 
Mallorca, 
La primera es una cançó cavalle-
resca; la segona una codolada de V 
entrada de l'any 1800 que a Menorca 
anomenen La Centuria desitjada. En 
el pròxim n.° posarem mostra dels 
treballs en prosa. 
LA F Í A D E L V i W O V O L 1 LO 
C A V A L L E R 
Hi havia un veiet 
qui ne tenía una fia 
i no la deixava anar 
am ningú de dins la vila 
però-la deixava anar 
tota ¿oía, dins sa vinya; 
i darrera ella hi anava * 
es qu: més bé li volia. 
E s jove, seguint-li ei pas 
de vista ja la perefía 
i va encontrar el veiet 
que cavava dins sa vinya. 
—Vos, veiet. lo bon veiet 
hau vist passar una nina? 
—No, per cert, lo cavaller, 
que la feina me dolía. 
-—Cent lliures donaré jo 
al que me most ras sa vinya 
i altres cent ne donaré 
an-e qui'm mostri la nina. 
-—Si es així, lo cavaller 
mirau-ia, allá está dormida 
a s'ombra d'aquell pomer 
dins es reco de sa vinya 
- V e n g o a decir-vos, Leonor: 
mi corazón por vos pena, 
por V O Í suspira i enferma, 
i por vos quema de amor. 
— Cavaller, vostres raons 
—jo no'ls escoltaré gaire, 
que sor; com los vents o l'aire 
i volea com a coi om.;. 
—Tú aniràs muy bien vertida 
de domasso i brodats 
i d'un príncep serás dida 
quando a mí me liaras costat, 
j - Anauvos-ne, si vos plau, 
o també rn ^ t x l ira, 
perqué una dona de be 
sempre conserva sa pau. 
—-Pare; 'm som determinada 
i m'en vui anar d'aquí 
perqué teng l'amor posada.. . 
an aquest mon prop ve si 
1 8 0 0 
Oh centuria desitjada 
de l'any mil vuit cents! 
J a gojen tots els vivents 
damunt Menorca 
Ja no mus importa 
demanar pa: 
j a 'mperduda ia pobresa 
lamhé 1 captar. 
Tothom qui treballa guanya; 
bon preu el negociant 
i e! pagès sembrant. 
¿Que direm del vinater? 
que jugará am los dublés. 
Què no valdrán 
noubotils per cada jan? 
¡ Vila la gala! 
i gafarem cada xigala , 
com Deu se vulla, 
alegrem-nos i feim bulla 
que ja no patirem 
per quant es port veurem 
ple de vaixells. 
Allá aont habiten ells 
no,hi falta abrás 
caixons i coica talee, 
qui passen de tant en quant 
per mar i terra. * 
Sols que la guerra 
tothom la tem. 
Damunt l'assunto mudem: 
passem'ho damunt l 'anyada 
que será bona i gruix ada 
si Deu ho vol. 
Hi haurà ta! sort de cots 
com estormies: 
naps porros i xeruvíes, 
com es braç; 
tal sort de pebres veuràs 
com aumuts 
naps, de pelats i pel uta 
com fogasses. 
De s'esplet de carabasses 
no te'n dic res 
t e n darán quaranta tres 
per dos rals. 
Figues flors i parat jais, 
a c.ovonades; 
peres, ponies, a «ornades. 
Aubareocs 
de pinyol dolç, n'hi haurà pocs; 
emperò moltes maçanes 
serves, codonys i m a g í aties, 
a trompons. 
Aglans dolços i rr-xirtons 
faves tendres, 
per manjar tots es divenre,, 
de Carnal. 
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DEL TEMPS - P e r íi e1 temps sem-
bla liave-se estirat de bon rjeveres. fa 
uns quants dies que ia in, sol d'Abril. 
La naturalesa conensi 3 iiuir i es seues 
gales. A principis de Ji quinzena però 
no era així; semblava que'l mars s'ha-
via allargat. Dia 1 i dia 2 piogué amb 
persistència hivernal. Seguiren després 
alguns dies botis i en la nit del 7 i tot 
el dia 8 va ploure altre volta. 
Enguany no mos podem queixar de 
falta de saó. 
AGRICULTURA. En genera! " els 
sembrats van sans, però bastant ende-
rrerits. Ni ha que semblen sembrats de 
fa un mes. Les ha faltat sol Especial-
ment les terres grasses 1 argüoses se 
perden per massa humitat i se tem que 
se obíenga casi res.fcn canvi les mari-
nes i terres primes, sí no se desbaraten 
fan esperarar una anyada mes que re-
gular. Les oliveres pinten be, però les 
meties no seran moltes. 
E S T A T SANITARI,— Seguim amb 
salut excelent. Si no fos per els ma-
lalts crònics i coica denguet no de grati 
importància, els poíecaris podrien tan-
car. Morts tampoc n'hi ha cap de molí 
coaegut. Gràcies a Deu. 
EN LA VIA DEL TREN.—El dia 2 
a conseqüència de la pluja, en la via de 
Sant Llorens a Manacor hi hagué un 
desprendiment de terres que i^mpedí el 
pas de la locomotora en aquell dia. 
Més en van t en la trinxera de Son Na-
dal n'hi hagué un altre, d'importància 
que obligà durant tres dies an el pas-
satgers a trasbordar. Peró s'hi destinà 
molt de personal i amb pocs dies se 
teuguè desembarassada la via, 
LES DILIGÈNCIES.—Després de 1' 
inauguració del tren fins a Son Serve-
ra les diligències anaven a Sant Lllo-
rens Peró s'estabü competència entre 
ia d'en Mangol i u ;a de Son Servera i 
per fi s'arretglaren. Ara va únicament 
la d'en Mangol a Son Servera a cada 
partida de tren i en parteix una d'allà 
a cada arribada. 
CAMI D'ESTUDI. -Dia 2 vengue-
ren els enginyers del Estat a comensar 
l'estudi del camí que desde sa Coíonia 
de San Pere ha d'anar fins a !a Cala 
dels Camps. 
TRONS —En la nit de! dia 2 al 3 de-
vers les 12 i mitja, se sentiren en tot 
el poble, dues fortíssimes detonacions. 
AAolta gent que durmía "s'aixteà a veu-
re si hi havia res de nou perquè a cada 
un li semb'à haver estat tirats davant 
casseua. No s'han trobat pequis de cap 
classe ni s'han pogut trobar eis desior-
badors de l'orde públic. 
CONCERT DE MATRIMONI—Pel ve-
terinari D. Antoni Gili Sureda es esta-
da demanada la ma de la Sta. D . a Caía-
Üna Rigo naturai d'Ariany. No s'ha fi-
xat en cara el dia de ses noces pe>ó 
sembla que serà prest.' 
DESPED1DA, - Després de comple-
tar l'estudi de la geologia llevantina s ' 
ha «iespedit ei nostre amis: D. Bartomeu 
Darder Catedràtic de i'Institut de Tar-
ragona.' 
AMERICANS.—Després d'una curta 
estada a Cuba han tornats bona part 
dels qui emigraren devers mitjan any 
passat. Sembla que l'Havana ja no es 
La Vana-
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e n U O S A ( a ) G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles do tota casta, licor, dulces, galletes, etc, , etc. f|| toUOS SBítÜ ß POfíUfllEÉ 
Aquesta casa es s í m i c a depositaría dins Arta del A N Í S T Ú N E L 
n x a u - v o s be eu sa Oireeciò:; CARRÉ MAJOR 21 ARTA 
ùmili BÉ$a (e) Garcia mm w mnl, wMM i mimi mimi se li lassa per noia! i pels altres pies de Mim 
Despaig a Arla i CAKRR MAJOR N.° 21 - Despaig a Palma: E S T A N C DES BANC DE S'OLI 
mr-.—; ===aum , 3 E = — ^ ^ g ^ E ^ ^ = = ^ ^ = ^ _ , r-ié=— —^3"m 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
M a . Ignacio Figuerola 
Lanería Zapatería Pañería Bordados 
Lencería Confecciones Pan >Ieria Tapicerías 
Camisería Corsetería Corbatería Alfombras 
Mercería Sed.ría Bisutería Perfumería 
" E n s a i m a d a s i p a n e l s 
En lloc se torben millos que a la 
P A N A O K R i A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
y KS . — 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES 
Artículos para luto — Géneros de punto — Bastones 
y paraguas — Artículos de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERsA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Go na 
Gran sección de Peletería 
Véalas al Eontada-Pretio fiiHilfitomi, W-ñM-
La Fonda Randa, de Esteva 
Garre de Palma, 4 8 — A R T A 
S ' E S O B E R T A F A POC. T O T E S NOU 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T 8 E C O N O M Í A 
M i q u e l R o c a - C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, pa'nets, 
gatletes, bsssuits, rollets, i tota casta de pasücería 
T A M B K S E S U V E L X A DOM1 CíLI 
Netedat, prontitut i economia 
UtiSPA IG Carrer de Palma Sbfs. A lt TA 
E P ! ! 
A més bou preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre 
« 
(a) FUYA DÏÏS Q U A T R E C A N T O N S 
Iran establiment d'en U N » * ! C * ? * * * Centro, 3 - A r t á 
m Entens s urti t de P E R F U M E R I A oipre, Sempre, derreres novedats en M E R C E R I A |§| 
C O L H A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa M O R E N O amb el seu acreditat 
Anís Miramar 
Mi'squinas de cusi S I N G E R al contat i n \ agues 
No deixeu de visita, lo amb la seguredat de que quedareu amb ganes <ie tomar-hi 
